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Senior Recital:
Taylor Aretz, piano
Ford Hall
Sunday April 14th, 2013
8:15 pm
Program
Melody from Orpheus Christoph Gluck
(1714-1787)
trans. Giovanni Sgambati
Sonata in E-flat Major, Op. 31 No. 3 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)Allegro
Scherzo: Allegretto vivace
Menuetto: Moderato e grazioso
Presto con fuoco
Intermission
L'Isle Joyeuse Claude Debussy
(1862-1918)
Impromptu Op. 90 No. 3 in G-flat Major
Impromptu Op. 90 No. 4 in A-flat Major
Franz Schubert
(1797-1828)
Danzas Argentinas Alberto Ginastera
(1916-1983)Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho matrero
This recital is in fulfillment of the Bachelor of Music degree. 
Taylor Aretz is from the studio of Mimi Solomon and Phiroze Mehta.
